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BOISE STATE COLLEGE CHOIR 
11 The Meistersingers 11 
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Wilber D. Elliott - Director 
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I Hear America Singing-
Rainsong- - - - - - - -




- H. Bright 
- - M. Tubb 
Renaissance-Baroque 
Verbum caro factum est- - - -
Au joly jeu du pousse avant 
S'andasse amor a caccia 
Exutate Justi - - - - - - - -
Romantic Era 
0 Savoir, Rend the Heav'ns on High- -
Cantique de Jean Racine - - -
Contemporary 
- H. L. Hassler 
- - - - - - -C. Jannequin 
- - - - C. Montiverdi 
- - - - - - - L. da Viadani 
- - J. Brahms 
-G. Faure 
Rounds on Famous Words- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -W. Schuman 
1. Caution 
2. Beauty 
Fight the Good Fight With All Thy Might - - - - - - - - - - - -J. Gardner 
Hallelujah- -- - ---
Talk About A Child- - -
Ain'-A That Good News 
Both Sides Now-
Colorado Trail-




* * * INTERMISSION * * * 
Spirituals 
- - - -arr. R. de Cormier 
- - arr. H. Roberts 
-arr. R. de Cormier 
Popular-Folk 
-M. Mitchell/Coates 
-arr. J. Arthur 
- -R. Nichols/Lojeski 
- - arr. S. Terri 
- - - T . Lehrer 










































**Contemporary Chorale only 
***Accompanist for Meistersingers 
Coming Events 
Mar. 7-BSC Wind Ensemble, 8:15 p.m. 
Music Auditorium 
Mar. 26-Mr. Carroll Meyer, Faculty Piano 
Recital, 8:15p.m., Music Aud. 
FACULTY 
Full-Time 
Dr. John Baldwin-Percussion, Band 
John Best-Orchestra, Strings, Musicology 
Dr. C. G. Bratt-Theory, Organ 
Wallis Bratt-Theory, Strings 
Dr. Michael Cleveland-Music Ed., Musicology 
Wilber Elliott-Chairman, Choir, Music Ed. 




Daniel Russell-Accom., Choral 
Melvin Shelton-Band,Trumpet,Music Ed. 




James Henry-Low Brass 
William Hsu-Violin, Viola 





Harry Simons-lntro. to Music 
George Thomason-Guitar 
